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"鬼 子"に つ い て
牧 田 英 二
口中戦争当時,日 本人は 中国 の民衆か ら 日本鬼 子 とい う罵 り語で呼ば れ
ていたが,肉 親を殺 され家 を燐かれ財産を掠奪 された民衆に とって・ 日本
の侵略軍に対 してあびせた この罵 り語は決 して死語になる ことはな いで あ
ろ う。い ま中国で さかんに上演 され ている現代京 劇r紅 灯記」に も この鬼
子が登場 してい る。直接 日本軍 にひ どいめにあ った経験を もた ない若 い世
代 にも舞台か ら映画か ら,小 説や ルポか ら,そ して じかにそ うい うめにあ
った古い世代の 口か らこの"鬼 子"は 生 ぎつづけてい るのであ る。かれ ら
か ら面 と向か つてそ う呼ばれ る ことはめ ったにないだろ うが。
"鬼子"(guizi)は辞書 の説 明では外 国人を罵 ることば とな って い るが,
もともと鬼 とは幽霊,亡 霊 の ことで,日 本語 のオニとい う意味 はな い。 こ
の世ならぬ,気 味のわるい,わ けのわか らぬとい った語感 を ともな う。 抗
口戦当時を扱 った作品をテキス トとして使 った場合,学 生 は この ことばに
出あ ったとき,ひ と呼吸おいて どう訳 していい もぞ〉か とまどって しま うこ
とが多い。辞書 を引いて外国人を罵 ることば とい う説 明を与え られ て,で
はその ような もの として 日本鬼子に どうい う訳語 をあてれば よいのか。 そ
の とまどいのなかにはと うぜ ん訳語以前の問題が含 まれてい よう。 侵略 さ
れた側が投げつけて くる怒 りや憎 しみ をこめた ことぱが当の侵略 した側 の
ことばにすんな り置きか えられ るはずがない。ちなみに 日本で翻訳 され た
それ らの作品をみ ると,日 本鬼子 は"日 本兵め""口 本軍のやつ ら""日
本兵 ども""日 本 の鬼兵"と な っていた り,そ の まま"鬼 子"と して ク
エズとル ビをふ っている もの もあ る。 中国から出てい る日本語版 の雑誌人
民 中国では鬼 どもとなっている。
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と ころで中国人が外国人に対 して鬼子 といいは じめたのはいつ ごろか ら
であ ろ うか。漢 民族は吉来周辺の異 民族に対 して,南 方は蛮,東 方は夷,
西方は戎,北 方 は独 と呼びな らわ していたが,鬼 子 とい うのは近 代にはい
って西欧 の列 強が進 出 して くる ようになってか ら使 われ は じめた ようであ
る。1901年の 「義和団は中国に功績 あるを論ず」とい う文に よると,「中国
人 は外 国の ようすを知 らず,自 尊 自大で,し ば しば 自らを中華大 国とほ こ
り,自 国の ほか はみな洋鬼子 とか 番鬼 とか 呼 んだ。 明の正徳年間(1506-
21)以来,外 人が侵入 し,ポ ル トガル人は香山,マ カオを拠点 と し,イ ギ
リス人 は カ ソ トソを拠 点 とした。 ポル トガル人をは じめて見 て,ど この国
か ら来 たのかわからない まま,か れ らを西洋鬼 と名づけた。西 の海 か ら来
た もの とい うことだ。 イギ リス人は紅毛碧 眼で,ど ヒの国の ものかわか ら
ない ま ま,そ の異 様な 形相か ら紅毛鬼 と呼 んだ」,またア メリカ人はその
国旗 が はなや かな ところか ら花旗国 と呼んだ とい う。
目外国 人をそのふ しぎな姿 かたちか ら"・鬼"と 結 びつけ,洋 鬼 子,番 鬼,
西洋鬼,紅 毛鬼な どと呼んだのであ る。 これ はわれわれ 日本人が外国人を
紅毛,南 蛮,唐 人,毛 唐な どと呼んだ意識 とあ まりかわ りがない ように思
われ るが,ア ヘ ソ戦争 になる と,は っき りイギ リスを名指 して憎 しみを こ
めた罵 り語 となってい った。採集された当時 の歌謡 な どか らイギ リス人を
指 してい る と思われ ることばをひろ ってみ る と,
英国鬼子,英 夷,英 兵,洋 鬼子,洋 鬼 夷 鬼,蛮 子,西 方蛮子,紅 鬼,
白鬼,黒 鬼,夷 憲,夷 匪,凶 夷,夷 賊,逆 夷
な どが あ る。夷 とか蛮 とかい う昔か らの ことばを使 っていた り憲,匪,凶,
賊,.逆とい った侵略者を非 難す ることばをそ えているのが 目につ く。なお
黒 鬼 とい うのはイギ リス軍に使われていた イ ソ ド兵 を指 してい る。目
次に1883年にぼ っ発 した中仏戦争では フ ランス軍 に対 し,"老 番"目とか
"老番鬼"と 呼んでいるn
1894年に起 った甲午中 日戦争(日 清戦争)で は 日本軍を,"鬼 子","東
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洋","倭竃P'などと呼んでいる倭憲が復活 したわけである。東洋鬼は抗
目戦争でも使われ牟が,東 導とは中国か らみて東の海の;と で 日本を指 し
てい る。
一方,清 朝政府 のふがい なさに憤 り,外 国の暴虐に怒 った民衆 の抵抗運
動はアヘ ン戦争の ときのr平 英 団」か ら太平天国,捻 軍,義 和 団な どの蜂
起へ と続 くが,と くに義和 団運動は,侵 略 の手先 とな っていた キ リス ト教
宣教師に対す る憎 しみが強 く,章 教師や信徒 を殺害 し,教 会を焼 きは らい,
鉄道 を破壊 した。 この当時,義和 団は外国人を洋鬼子 のほか に,``洋毛子"
とも呼んだ。("毛 子"は 毛ぶかい とい うことか ら 蔑称にな った もので 挙
ろ う)。そ して中国人であ り准が ら"洋 教"(キ リス ト教)の 信者 とな った
ものに対 する憎 しみ もはげ しく・かれ らを"二 毛子"と 呼んだ。 さしずめ
エ セ毛唐 とで もい うところであろ うか。 洋鬼 子 といい,洋 毛子 とい って も,
その"洋"は すべ て西洋を 指 しているとい うわけでは ない。 あ きらかに 日
本を指 している ものに洋が 使われていることがあ る。 しか も,当 時義和団
弾圧のためにの りこんでい った八 ヵ国連合軍に 日本軍 も加 わ っていたので
あ る。
.(語研 専任講師)
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